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РЕЗЮМЕ
Студентите първокурсници със зрителни ув-
реди се сблъскват с редица трудности, който чес-
то предизвикват в тях отрицателни емоции. 
Приобщаването им към новата среда предизвик-
ва сложни преживявания, които се изразяват в 
неувереност, дискомфорт, трудно адаптиране. 
При някои от тях се наблюдава самоизолация с 
тенденция към аутистични прояви.
Цел на настоящото изследване беше да се про-
учи въздействието на упражненията от цигун 
върху психоемоционалното състояние на сту-
дентите със зрителни нарушения.
Обект на изследване са студенти от първи, 
втори и трети курс специалност „Масажист с 
нарушено зрение“.
Сравнителният анализ на резултатите с по-
мощта на T-критерия на Стюдънт показва, че 
показателите, характеризиращи сензорния про-
фил при крайното тестиране, са значими.
В заключение под въздействието на специал-
ните упражнения от цигун студентите са раз-
вили по-добра ориентация и усещане за разполо-
жението на тялото им в пространството, ре-
акциите им са се подобрили, чувстват се пълно-
ценни и могат да се справят в трудни и опасни 
ситуации. 
Ключови думи: студенти със зрителни уврежда-
ния, цигун, психоемоционално състояние
ABSTRACT
First-year students with visual impairments face a 
number of difficulties that often cause negative emo-
tions in them. Incorporating them into a new environ-
ment creates complex experiences that are expressed 
in uncertainty, discomfort, and difficult adaptation. 
Some of them experience self-isolation with a tenden-
cy of autistic manifestations.
The aim of this study was to investigate the impact 
of qigong exercises on the psycho-emotional state of 
students with visual impairments.
The subject of the study were students from first-, 
second- and third-year from the Massage Therapist 
with Impaired Vision program.
The comparative analysis of the results using the 
Student T-criterion shows that the indicators char-
acterizing the sensor profile in the final testing are 
significant.
In conclusion, under the influence of special exer-
cises, the students have developed a better orientation 
and sense of their body position in space, their reac-
tions have improved, they feel complete and they can 
cope with difficult and dangerous situations.




но желание за работа, нервно напрежение, пови-
шена уморяемост (1). Това може да предизвика 
емоционално разстройство, чувство за диском-
форт, да се наруши баланса между възбудните и 
задръжните процеси в кората на главния мозък. 
Могат да се наблюдават индивиди с впечатлява-
ща воля и такива които въобще не я проявяват, 
имат импулсивно поведение, внушаемост, инат и 
негативизъм (3).
Цел на настоящото изследване беше да се про-
учи влиянието на китайската гимнастика цигун 
прилагана в часовете по спорт върху психо-емо-
ционалното състояние на студенти със зрителни 
нарушения.
МЕТОДОЛОГИЯ 
Проучването се проведе в периода м. септем-
ври 2012 – м. май 2015г.
Обект на изследване са първи, втори и тре-
ти курс от специалност „Масажисти с нару-
шено зрение“ – 105 студенти от Медицински 
Университет – София, Медицински колеж “Й. 
Филаретова.
Кинезитерапевтичната програма (КТ) включ-
ваше три последователни етапа: 1. Разучаване и 
прилагане на дихателни упражнения. 2. Разуча-
ване и прилагане на упражнения по цигун. Беше 
проведен сензорен профил изследван с тестовия 
въпросник на Дън (Dunn 1997) модифициран за 
зрително затруднени (5). Оценката е извършена с 
пет степенна скала: 
5 – Винаги; 4 – Често; 3 – Понякога; 2 – Ряд-
ко; 1 – Никога
Експерименталната група (EГ) е съставена 
от студенти, които се занимават системно с ди-
хателни упражнения и цигун, модифицирани и 
допълнени от нас. Занятията се провеждаха два 
пъти седмично – редовните два часа от програ-
мата по спорт с времетраене 45 - 60 минути.
Всички студенти са представили медицинска 
документация и разрешение от лекуващите ле-
кари за участие в експеримента, защото имат І и 
ІІ група от ТЕЛК (Табл. 1).
ВЪВЕДЕНИЕ
Първият месец от следването на студентите 
със зрителни затруднения е свързан с преодоля-
ването на редица трудности, които често предиз-
викват много отрицателни емоции. На новопри-
етите студенти се налага да се ориентират в не-
позната обстановка в най-големия град на стра-
ната ни, като срещат затруднения с транспорта и 
често се губят.
Учебният процес е по-сложен с много предиз-
викателства към този контингент при усвояване-
то на материала по различните дисциплини. Де-
фектите на зрителния анализатор нарушават ба-
ланса между процесите на възбуждане и задър-
жане, което отрицателно влияе върху скорост-
та на запомняне (3). Поради липса на съхранява-
не на зрителни образи се намалява обема на дъл-
госрочната памет. Бързото забравяне на усвое-
ния материал се обяснява не с недостатъчно ко-
личество повторения, а с недостатъчно разбира-
не на понятията и представа за обектите, защото 
те получават само вербално познание. Зрително 
затруднените нямат възможност да възприемат 
заобикалящият ги свят в цялост, те анализират 
само на базата на отделни признаци, достъпни за 
техните възприятия (4). 
Проблемите в зрението се отразяват върху 
вниманието заради нарушаване на представи-
те за нещата или на слаб запас от знания. Вни-
манието е понижено в резултат на емоционал-
но-волевите проблеми. Наблюдава се разсеяност, 
хаотичност, умората настъпва по-бързо в резул-
тат на продължително дразнене само на слухо-
вия анализатор.
Трудностите и неудачите с които се сблъск-
ват тези студенти по време на час, при овладя-
ване на различни двигателни навици или в обу-
чението, предизвикват сложни преживявания и 
негативни реакции. Те се изразяват в неувере-
ност, пасивност, самоизолация с тенденции към 
аутистични разстройства, неадекватно поведе-
ние и понякога агресивност (2). За много студен-
ти със зрителни нарушения е присъщо пониже-
Група от ТЕЛК ЕГ КГ























Общо 35 40 75 15 15 30
Табл. 1. Характеристика на контингента по група от ТЕЛК
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В ЕГ участват 35 жени (46.6%) и 40 мъже 
(53.4%). За КГ жените и мъжете са по 15 души, 
което представлява 50% от групата. В двете гру-
пи жените са на средна възраст двадесет годи-
ни, а мъжете от двадесет и две години. От самото 
начало на провеждане на експеримента, изслед-
ваните студенти от ЕГ и КГ бяха поставяни при 
равни условия. По този начин се проследяваше 
социалното им приобщаване и до каква степен 
то повлиява ефективното обучение на студенти-
те с нарушено зрение. 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
За учебния процес от съществено значение 
е вниманието на студентите. При зрително за-
труднените много често липсва концентрация и 
не могат да стоят спокойно на едно място. При 
първото тестиране ЕГ дава следните резултати: 
10.7% „никога“, 18.7 % „рядко“, 21.3% „понякога“, 
28% „често“ и 21.3%“ винаги“. За КГ резултатите 
са: 36.7% „никога“, 13.3 % „рядко“, 13.3% „поняко-
га“, 20% „често“ и 16.7%“ винаги“. Получените ре-
зултати показват, че и двете групи имат сериоз-
ни проблеми със концентрацията, като при КТ 
нивото е по-добро 36.7% нямат тези проблеми, 
а на 13.3% се проявяват рядко. През тригодиш-
ният период на експеримента под въздействието 
на хармонизиращите упражнения от цигун съ-
ществено се промени концентрацията на студен-
тите от ЕГ. 
Доказателство за това са резултатите от вто-
рото тестиране: 13.3% „никога“, 26.7% „рядко“, 
18.7% „понякога“, 26.7% „често“ и 5.3%“ вина-
ги. Увеличил се е процентът на студентите кои-
то се контролират, както и тези на които рядко 
при нервно напрежение им се случва да не си на-
мерят място. Промени се наблюдават и при КГ, 
но в малка степен – 22.7% „никога“, 33.3 % „ряд-
ко“, 23.3% „понякога“, 20% „често“ и 16.7%“ вина-
ги. Коефициентът на вариация на ЕГ е V=1.51 , за 
КГ V=1.32. при изходното ниво, при второто из-
следване коефициента на вариация е V=1.26. и за 
КГ V=1.72. Сравнителният анализ на резултатите 
показва, че прирастите са статистически значи-
ми за ЕГ (таблица 1). Последният въпрос от тази 
група също се отнася до концентрацията и пси-
хическото състояние на студентите. Маниери-
змът на люлеене е много често срещан при зри-
телно затруднените и най-силно се проявява по 
време на изпити. 
Тестирането в първи семестър отразява из-
ходното ниво на двете групи, което показва, че 
в ЕГ има повече студенти с проблеми свързани 
със сериозната промяна която е настъпила. в на-
чина им на живот при тях като студенти. Тя се 
е отразила на резултатите на ЕГ 10.7% „никога“, 
18.7% „рядко“, 21.3.% „понякога“, 28% „често“ и 
ЕГ 
въпрос
N Range Min. Max Mean Std. Dev. Var Sk Kurtosis
Не може да седи 
спокойно 75 4 1 5 3,60 1,23 1,51 -,39 ,28 -,78 ,55
Не може да седи 
















75 3 1 4 1,96 ,94 ,88 ,49 ,28 -,90 ,55
Трудно се 
съсредоточава 75 3 2 5 3,47 ,92 ,85 ,53 ,28 -,99 ,55
Трудно се 
съсредоточава2 75 4 1 5 2,21 1,32 1,74 ,65 ,28 -,94 ,55
Таблица 2. Статистическа обработка на данните от теста на Дън на ЕГ в първи и пети семестри
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21.3% „винаги“ и на КГ 36.7% „никога“, по 13.3% 
за „рядко“ и „понякога“, 20% „често“ и 16.7% „ви-
наги”. Настъпилите адаптационни процеси уме-
ло съчетани с подходящи физически упражне-
ния допринасят за овладяване на психичните 
проблеми и по-добрите резултати при завършва-
не на обучението в по-голяма степен при ЕГ и в 
по-малка степен за КГ. Само 2.7% от ЕГ не са пре-
одолели маниеризма и той се проявява винаги, 
25.3% отбелязват „често“, 16% „понякога“, и 33% 
„рядко“ и 22.7% „никога“. с „никога“ 38.7% при ЕГ 
и по–голям резултат при КГ 43.3%, което показва 
че изходното ниво на КГ е по-добро. След второ-
то тестиране резултатите под въздействието на 
физическите упражнения се променят за ЕГ 40% 
„никога“, 29.3% „рядко“, 25.3% „понякога“, 15.4% 
“често“, отговор „винаги“ не е отбелязан, това по-
казва подобряване на психическата устойчивост 
на студентите и проява на израстване и профе-
сионализъм. Резултатите на КГ са: 46.7% „нико-
га“, 26.7% „рядко“, 16.7% „понякога“, 6.6% “често“ 
и 3.3% „винаги“. Промените в положителна посо-
ка в тази група се дължат на процесите на адап-
тация и влиянието на академичната среда. Кое-
фициентът на вариация на ЕГ е V=1.98, за КГ V= 
1.61. при изходното ниво, при второто изслед-
ване коефициента на вариация е V=0.88 и за КГ 
V=1.23 Сравнителният анализ на резултатите по-
казва, че прирастите са статистически значими 
за ЕГ (Таблица 1).
Постигнатите резултати на КГ говорят също 
за протичане на адаптационни процеси под въз-
действието на учебния процес, като изходното 
ниво на тази група в първи семестър е по-добро. 
Без промяна в резултати са отговорите „често“ 
20% и „рядко“ 13.3% и „никога“ 36.7%. Леко по-
нижение се наблюдава при „винаги“ 10% и пови-
шение при „понякога“ 20%. Коефициентът на ва-
риация на ЕГ е V=1.67, за КГ V=2.43. при изход-
ното ниво, при второто изследване коефициен-
та на вариация е V=1.39. и за КГ V=2.05. Сравни-
телният анализ на резултатите показва, че при-
растите са статистически значими за ЕГ (табли-
ци 1,2). Сетивната проверка обхваща въпроса 
как студентите реагират при допир. Поради лип-
сата на зрителен контрол някои от тези студенти 
са много чувствителни и дори реагират агресив-
но. При първото тестиране на двете групи пра-
ви впечатление, че са отговорили еднакво на от-
говора „рядко“ 26.7%, близки са стойностите и на 
„понякога“ 10.7% за ЕГ и 13.3% за КГ, “често” 12% 
за ЕГ и 10% за КГ, „винаги“ 12% и 6.7%. Най-мно-
го са отговорили с „никога“ 38.7% при ЕГ и по–
голям резултат при КГ 43.3%, което показва че 
КГ
Въпрос N Range Min. Max Mean
Std. 
Dev. Var Sk Kurtosis
Не може да седи 
спокойно 30 4 1 5 3,70 1,149 1,321 -,529 ,427 -,565 ,833
Не може да седи 


















30 4 1 5 1,93 1,112 1,237 1,106 ,427 ,601 ,833
Трудно се 
съсредоточава 30 4 1 5 3,80 1,095 1,200 -,58 ,427 -,188 ,833
Трудно се 
съсредоточава 2 30 4 1 5 3,37 1,098 1,206 -,138 ,427 -,726 ,833
Таблица 3. Статистическа обработка на данните от теста на Дън на КГ в първи и пети семестри
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изходното ниво на КГ е по-добро. След второто 
тестиране резултатите под въздействието на фи-
зическите упражнения се променят за ЕГ 40% 
„никога“, 29.3% „рядко“, 25.3% „понякога“, 15.4% 
“често“, отговор „винаги“ не е отбелязан, това по-
казва подобряване на психическата устойчивост 
на студентите и проява на израстване и профе-
сионализъм. Резултатите на КГ са: 46.7% „нико-
га“, 26.7% „рядко“, 16.7% „понякога“, 6.6%“често“ и 
3.3% „винаги“. Промените в положителна посока 
в тази група се дължат на процесите на адапта-
ция и влиянието на академичната среда. Коефи-
циентът на вариация на ЕГ е V=1.98, за КГ V=1.61. 
при изходното ниво, при второто изследване ко-
ефициента на вариация е V=0.88 и за КГ V=1.23 
Сравнителният анализ на резултатите показва, 
че прирастите са статистически значими за ЕГ 
(Таблица 1). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получените резултати показват, че оздрави-
телната гимнастика цитун повлиява благопри-
ятно върху психическото състояние на хората 
със зрителни нарушения. Тя е подходяща за про-
филактика и поддържане на добра физическа и 
психическа форма.
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